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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Amelia Khairunnisa 
NIM   : 00000012000 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : Angkasa Pura II (Persero) 
 Divisi : Desain Grafis 
 Alamat : Jl. M2 Gedung Airport Construction Division 
(PMU) Divisi Airport Learning Center PT 
Angkasa Pura II (Persero) Bandara Soekarno 
Hatta - Teluk Naga, Kab. Tangerang - 15510 
 Periode Magang : 15 Juli 2019 – 30 September 2019 
 Pembimbing Lapangan : Alvian 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
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saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 












Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 
berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang beserta 
laporan kerja magang yang berjudul “Perancangan Identitas Visual Aiport 
Learning Center di PT Angkasa Pura II”. Penulis dapat menyelesaikan laporan 
berdasarkan dari pengalaman penulis selama menjalani kegiatan kerja magang di 
PT Angkasa Pura II, sejak 15 Juli 2019 hingga 30 September 2019. Laporan ini 
dibuat yakni sebagai syarat kelulusan program strata satu (S-1) di Universitas 
Multimedia Nusantara.  
Selama melakukan praktik kerja magang, penulis mendapatkan 
pengalaman yang tidak penulis dapatkan di Universitas Multimedia Nusantara. 
Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang telah 
membantu penulis, antara lain: 
1. PT Angkasa Pura II (Persero) yang telah memberikan kesempatan 
kepada penulis untuk bisa mendapatkan pengalaman bekerja dan 
menambah ilmu selama kegiatan internship berlangsung. 
2. Alvian sebagai pembimbing lapangan yang telah mempercayakan 
proyek-proyek desain dan membimbing penulis dalam melaksanakan 
proyek tersebut. 
3. Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds. sebagai Ketua Program studi Desain 
Komunikasi Visual yang telah menyetujui perizinan penulis dalam 
melakukan kegiatan internship.  
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4. Rani Aryani Widjono, S.Sn., M.Ds. selaku dosen pembimbing magang 
yang telah bersedia untuk membimbing penulis dalam menyusun 
laporan magang. 
5. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang selalu mendoakan serta 
selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis. 
6. Teman penulis yakni Jessica Tjiu, serta teman-teman penulis selama 
periode magang, Kevin Denino, Dea Putri, Icha, Dian, Gandha, dan 
Dinda, yang selalu memberi semangat serta membantu penulis dalam 









Penulis memilih untuk melakukan praktik kerja magang disebuah perusahaan 
BUMN yaitu PT Angkasa Pura II. Dengan melakukan praktik kerja magang disini 
penulis berharap bisa mendapatkan pengalaman berharga untuk dapat bekerja 
disebuah perusahaan ternama dalam mengaplikasikan ilmu desain grafis yang 
penulis dapatkan selama kuliah di Universitas Mulimedia Nusantara. Selama 
melakukan praktik kerja magang, penulis mengalami beberapa kendala dalam 
pengerjaan tugas yang diberikan. Namun beberapa kendala tersebut dapat penulis 
atasi berkat bantuan dari teman-teman magang serta pembimbing lapangan 
penulis. 
Namun selain kendala yang dialami, tentu saja penulis mendapatkan 
banyak pelajaran yang berharga. Mulai dari bagaimana cara bersosialisasi 
dilingkungan kerja, belajar bertanggung jawab dalam melakukan sebuah 
pekerjaan serta ilmu desain yang hanya bisa didapatkan ditempat kerja. Selain itu 
penulis juga belajar untuk membuat sebuah identitas visual dari unit Airport 
Learning Center yakni merupakan tempat penulis dipekerjakan. Penulis banyak 
belajar mengenai pembuatan identitas visual yang dikhususkan untuk sebuah 
perusahaan.  
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